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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على أشرف األنام 
حده ال إال اهلل و سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن ال إله 
شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر الذي أدامين 
الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء كتابة هذه الرسالة العلمية 
غة العربية على نتائج تعلم الل Course Review Horayتأثري تطبيق منوذج البسيطة باملوضوع "
طلوبة " كشرط من شروط املبواجوااحلكومية درسة الثانوية امللتالميذ الفصل السابع يف 
 للحصول على درجة سرجانا الرتبية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
ذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة خمتلف لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف ه
األقوام استطاع الباحث يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة باجلودة. ولذلك، 
 ودالباحث أن يقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:
واألم "حرتايت"  "عبد الصمد, س.أغ العزيزين احملبوبني، األب "فضيلة والدّي الكرميني  .0





طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد عمرمها وأن يرزق هلما الصحة والعافية  .0
 ويهديهما صراطا سويا.
وحنيس، م.أ.، هبا.د.مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية ج األستاذ احلاج محدافضيلة  .2
احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور احلاج مردان،م.أغ. كنائب املدير األول، 
والدكتوراحلاج وحي الدين،م.هوم. كنائب املدير الثاين، واألستاذالدكتوراحلاج دار 
لدين أبو ناوس، السالم، م.أغ. كنائب مدير الثالث،والدكتوراحلاج كمال ا
م.أغ.كنائب املدير الرابع، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء 
 .الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
الدكتور احلاج أندي مرجوين، س.أغ.،م.فد.إ. عميد كلية الرتبية وشؤون فضيلة  .4
وفضيلة  األول التدريس ونوابه فضيلة الدكتور حممد صابر عمر،م.أغ. نائب العميد
الدكتور حممد رشد، م.أغ.نائب العميد الثاين وفضيلة الدكتور احلاج إلياس، م.فد.، 
م.س. إ.نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية 
 وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
م.فد إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، و أمحد  الدكتور ريّف، س. أغ.،فضيلة  .5
منور،لس.،م.فد.إ. سكرتري قسم تدريس اللغة العربية ومها اللذان ساعداين بتقدمي 





كاملشرفة االوىل وفضيلة  د. محكا، م.تح.إ    الدكتور محكا، م.تح.إ.، أ.فضيلة د.  .0
كاملشرف الثاين اللذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى 
 اهلل أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.
مجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي من أفكار  .1
 ىل املرحلة اجلامعية.منذ املرحلة اإلبتدائية إ
مجيع األصدقاء واإلخوة من طالب قسم تدريس اللغة العربية بوجه خاص والطالب  .8
اآلخرون بوجه عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا 
 لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة.
 إال أن تكون هلا منفعة وزيادة علوم بني وأخريا إين ال أرجوا بعد كتابة هذه الرسالة
الرسالة،  هالقراء وال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، وأسأل اهلل التوفيق واهلداية يف تنظيم هذ
 آمني يا رب العاملني.
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 بسي مزدليفة صم : ةاسم الباحث
 02022223226 : الرقم الجامعي
على نتائج تعلم   Course Review Horayتطبيق نموذج تأثير  : موضوع الرسالة
 اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع في المدرسة الثانوية
 بواجوا. الحكومية
على نتائج تعلم   Course Review Horayتطبيق منوذج  تأثري هذه الرسالةيف ة الباحث تقدم
هذا البحث  غراض. وأ0000العام  وااحلكومية بواج الثانويةلتالميذ الفصل السابع يف املدرسة  اللغة العربية
، Course Review Horayتطبيق منوذج قبل  تائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابعنة ملعرفهي 
 ، وCourse Review Horayتطبيق منوذج بعد  تائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابعنعرفة ومل
نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع يف  على Course Review Horayتطبيق منوذج  رأث ملعرفة
 .وااحلكومية بواج درسة الثانويةامل
لفصل السابع ااجملموع الكلى يف هذ البحث مجيع طالب  ،تصميم جترييبو ه بحثالهذا نوع 
طريقة حتليل طالبا.  00بعينة عددهم  طالبا000كان عددهم و وااحلكومية بواج درسة الثانويةامليف 
 .اإلحصائية تفضيلية ليلالوْصفي وحت حتليل هي البيانات
الفصل السابع يف لتالميذ  العربية للغةا تعلم نتائج( 0تظهري نتائج حتليل بيانات البحث أن : 
. 00،54إنتاج متوسط قيمة  Course Review Horayقبل تطبيق منوذج  وااحلكومية بواج الثانويةدرسة امل
تطبيق منوذج  بعد وااحلكومية بواج الثانويةدرسة املالفصل السابع يف لتالميذ  العربية اللغة تعلم نتائج( 0
Course Review Horay بيانات القيمة ( 2. 11،5إنتاج متوسط قيمة hitungtأكرب من 
tabelt:0،10>5،508. بناء على هذه النتائج، ميكن أن نرى ذلك ،t> thtحيث ميكن أن يقال𝐻𝑂 
 Courseختالفات كبرية بني نتائج التعلم قبل وبعد تطبيق منوذج إأي أن هناك ، تقبل 𝐻1و  مرفوض








 البحث اتخلفيالفصل األول : 
 .التعليم هو كل خربات التعلم اليت حتدث يف مجيع البيئات وطوال احلياة
التعليم هو جهد  0.التعليم هو كل املواقف احلياتية اليت تؤثر على منو وتطور احلياة
لتطوير وتعزيز إمكانات املوارد البشرية من خالل خمتلف أنشطة التعليم والتعلم اليت 
يم تقام على مجيع مستويات التعليم من املستويات األساسية والثانوية والثالثية. وللتعل
لتغيريه حبيث ميكن أن يكون لديه معرفة ومهارات ومواقف تعلم  يف املدارس هدف 
 0.كشكل من أشكال التغيري يف السلوك املستقر للتعلم
حتدث عملية التعلم  .التعلم عملية معقدة حتدث يف كل شخص طوال حياته
، ميكن أن حيدث التعلم يف أي وقت لذلك .بسبب التفاعل بني شخص ما وبيئته
واحدة على أن الشخص قد تعلمت هو تغيري يف السلوك يف  عالمة. ويف أي مكان
أو  ،غيري يف مستوى املعرفة واملهاراتهذا الشخص الذي قد يكون نامجا عن ت
 2.املوقف
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االستعداد للتعلم هو الظروف  .التعلم استعداد والنجاح يف التعلم همساعد 
االستعداد ملا يعّلمه ميكن أن يكون لتعلم  اليت تسبق أنشطة التعليم والتعلم نفسها
هناك عامل آخر يدعم  .املعلم يف اجتماعات الحقة تأثري على إجناز الطالب نفسه
يعتمد الفشل والنجاح  .جناح تعلم الطالب وهو نشاط الطالب يف الفصل الدراسي
شاطًا نعلى الطالب ألن األفراد لديهم خصائص وخصائص خمتلفة. الطالب األكثر 
م ، يتم حتقيق إجنازاهتسواء بشكل مستقل أو يف املدرسة تعلم،يف عملية التعليم وال
 4.التعليمية بشكل أفضل
غة من اللغات اإلقليمية عادة تتكون الل .كل بلد له لغته الوطنية اخلاصة
ندونيسي يعرف الشعب اإل .، مما يسمح باستخدام لغتني أو أكثر يف التواصلاملوجودة
غات غة األم تُعرف بالل، وكانت اللنوا أطفاالً جمموعة متنوعة من اللغات، عندما كا
دارس ، كانت اللغات األجنبية تدرس يف املاإلقليمية، وبعد دخوهلم املدرسة الثانوية
س اإلسالمية ، بينما تضيف املدار يزية هي اللغة األجنبية الرئيسيةاللغة اإلجنل .العامة
ة جيب كمواضيع لغوية أجنبيواملدارس الداخلية اإلسالمية دروًسا يف اللغة العربية  
ليس من املستغرب أن اللغة العربية نادرًا ما تكون معروفة أو ال يف  .دراستها أيًضا
                                                          





والعربية  ،لرغم من أن غالبية السكان مسلموناجملتمع بني الشعب اإلندونيسي على ا
 5.هي لغة اإلسالم واللغة الدولية
ث هبا أكثر العامل اليت يتحد اللغة العربية هي واحدة من اللغات الرئيسية يف
علي آل النجار كما نقلت من قبل األزهر ارشاد كشفت  0مليون شخص. 000من 
سع اللغات لعربية من او اللغة ا" :البيان هو كما يلي .يف وصفه وعرضه بتفصيل كبري
 1.واغناها وادققها تصويرا"
التدريب وتدريب و  يه واإلرشاديعد املعلم معلًما حمرتفًا يف مهمة التعليم والتوج
يلعب املعلم دورًا اسرتاتيجًيا، خاصة يف  8.يم الطالب على مسار التعليم الرمسيوتق
 .اجلهود الرامية إىل تشكيل شخصية األمة من خالل تنمية الشخصية والقيم املرغوبة
 9.، من الصعب استبدال دور املعلم باآلخرينمن هذا البعد
ق حالة ا يف عملية التعليم والتعلم يف خلتتمثل إحدى مهام املعلم املهمة جدً 
إتقان املواد التعليمية مثل  .تعلم ميكن أن تثري اهتمام الطالب ملتابعة عملية التعلم
ألهداف التعليمية املراد حتقيقها، واختيار أسلوب التعلم ، وحتديد ابشكل جيد
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 بدون هذا، اليستطيع املعلم .، واالستفادة من املرافق والبنية التحتية القائمةالصحيح
ع أن تستمر عملية التعليم والتعلم كما هو متوق التدريس بشكل صحيح وال ميكن
.00 
وإستنادًا إىل نتائج املقابالت واملالحظات األولوية يف مدرسة الثانوية 
احلكومية بواجوا، مت احلصول على معلومات أمهها أن أهم مشكلة يف تعلم اللغة 
ل األول من املدرسة الثانوية كانت االفتقار إىل احلد األقصى من العربية يف الفص
افع التعلم، جعقليا هتم ضئيلة، وقلة دو  نتائج التعلم، وكانت الرغبة يف تطوير منوذ
وهذا يؤثر بشكل كبري على نتائج تعلم الطالب أنفسهم. باإلضافة إىل ذلك، يبدو 
، لذا دث املعلم أكثر من الطالبأن النموذج الذي يطبقه بعض املعلمني ممل، ويتح
 .مييل الطالب إىل أن يكونوا سلبيني وال توجد ردود فعل حتدث يف التعلم
حىت يتمكن املعلمون من إنشاء عملية تعلم ممتعة، جيب  احدى من الطرق
أن يكون لدى املعلم اسرتاتيجية تعلم مبتكرة، أو طريقة، أو منوذج، مما يعين أن 
مسون لدفع املزيد من االهتمام للتعلم. واحد منهم هو الطالب مهتمون أو متح
. أين هذا النموذج املثري لالهتمام للغاية وشعرت  Course Review Horay منوذج تعلم
 قادرة على حتويل نتائج تعلم الطالب، وخاصة يف ضوء نتيجة لتعلم اللغة العربية ألنه
                                                          






ىت القضاء شأهنا أن تقلل أو ححيتوي على عناصر من املباريات يف التعلم، لذلك من 
 على افرتاض أن اللغة العربية صعبة ومملة.
تطبيق  ثري"تأ بعنوان حبثًا الباحثة ستجري استنادا إىل الوصف أعاله، و
على نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع  Course Review Horay  منوذج
 ."يف مدرسة الثانوية احلكومية بواجوا
 البحث تمشكال:  ثانيال الفصل
 يف شكلةم صياغة ميكن أعاله ذكرها مت اليتخالصة اخللفية،  وبناء على
 التايل : البحث هذا
 وذجمننتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع قبل تطبيق  كيف .0
Course Review Horay بواجوا؟ يف مدرسة الثانوية احلكومية 
 وذجمننتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع بعد تطبيق  كيف .0
Course Review Horay  دبوكوا؟بيف مدرسة األسعدية الثانوية 
على نتائج تعلم اللغة العربية  أثر Course Review Horayمنوذج لتطبيق  هل .2
 ؟ بواجوا الثانوية احلكوميةلتال ميذ الفصل السابع يف مدرسة 





يف عنوان  والقراء ةحثالكي ال تتسبب يف اختالف وجهات النظر بني الب
على نتائج تعلم اللغة العربية، من  Course Review Horayوذج تطبيق من البحث تأثري
وأما توضيح  .الضروري أن نوضح بالتفصيل املتغريات يف التعريف التشغيلي للمتغريات
 وع يف هذا البحث فهي:معاين املوض
 Course Review Horay منوذج التعلم .أ
 بطاقات ستخدمت لعبة مع املشكلة تقدمي يتم هذا، التعلم منوذج تطبيق ندع
 حصلوا لذينا والطالب / اجملموعات األسئلة من بعدد جتهيزها مت مربعات على حتتوي
 "حوري" رختص قطرية أو أفقية أو رأسية خطوط شكل يف الصحيحة العالمة على أوالً 
 00أخرى. صيحات أو
 نتائج تعلم اللغة العربيةب.  
نتائج التعلم  .عملية تؤدي إىل جتربة أو سلوك هي العربية اللغة تعلم نتائج
 اللغة العربية هي النتيجة املستخرجة من اجلانب املعريف.
 دهفوائو  ثالبحأغراض  رابع:الفصل ال
 ثالبحأغراض  .2
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 :هي كما يلي بحثال اغراض
 وذجمنملعرفة نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع قبل تطبيق  .أ
Course Review Horay  بواجوا الثانوية احلكوميةيف مدرسة. 
 وذجمن  ملعرفة نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع بعد تطبيق  .ب
Course Review Horay  بواجوا الثانوية احلكوميةيف مدرسة. 
للغة على نتائج تعلم ا Course Review Horayمنوذج  ملعرفة أثر تطبيق  .ج
 .بواجوا الثانوية احلكوميةبع يف مدرسة العربية لتالميذ الفصل السا
 ثفوائد البح .0
 :ذلك يف مبا أن يعطي األفراد الكثريون منافع،يرجا من هذا البحث 
 النظرية الفوائد .أ
اد منه هذا البحث أن يكمل اخلزائنة التعليمية اليت يستففوائد البحث نظرية، يرجا من 
 .يف استخدامه كاملراجع للباحثني اآلخرين
 الفوائد العلمية  .ب
تقدمي معلومات حول النماذج اليت تتطابق مع تلك  ،للمعلمني .0





زيادة احلافز يف تعلم اللغة العربية حىت تتمكن من ، للمتعلمني .0
 .نتائج التعلم يف املواد العربيةحتسني 
اكتساب خربة غري عادية عند إجراء األحباث، ألهنا ، للباحثني .2







 Course Review Horay التعليمالفصل األول : نموذج 
 Course Review Horayمنوذج التعليم تعريف  .0
 األسئلة نم العديد تقدمي و والتعاون النشاط زيادة ميكنه الذي التعلم منوذج
 تعريف التعلم منوذج يعد .Course Review Horay املعروف ب التعلم منوذج نوع هو
Course Review Horay شاركةامل على الطالب تشجع أن ميكن اليت التعلم مناذج أحد 
 و املهمة هبيكل  تعليم يتميز Course Review Horay التعليم منوذج التعلم. يف الفعالة
 وقبول الطالب بني اإلجيابية املواقف تلد اليت التعاونية واملكافآت األهداف
هذا  تطبيق عند . اجملموعات بني مًعا للعمل املهارات وتطوير الفردية االختالفات
 مت مربعات على حتتوي بطاقات تستخدم لعبة مع املشكلة تقدمي يتم ، التعلم منوذج
 عالمةال على أوالً  حصلوا الذين والطالب/اجملموعات األسئلة من بعدد جتهيزها
 اتأوصيح تصرخ"حوري" أوقطرية أفقية أو رأسية خطوط شكل يف الصحيحة
 .00أخرى
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 Course Review التعليم منوذج تعريف أن كتابه يف كورنيشيه إمياس كشف
Horay وكشف 02,الفصل يف وجذابًا ممتًعا جًوا خيلق أن ميكن تعليمي منوذج هي 
 Course Review Horay التعليم منوذج تعريف عن التعلم منوذج أن أيًضا شوميني آريس
 الطالب يعجتم خالل من والتعلم التعليم أنشطة أي التعاوين، التعلم من منوذج هو
 مليئة عاتمرب باستخدام املفاهيم فهم يف الطالب واختبار صغرية جمموعات يف
 لصحيحةا العالمة على حصل الذي الطالب اإلجابات. لكتابة وترقيمها باألسئلة
 الصراخ. من غريها أو"هورى"  الفور على صرخ
 البنائية. ةاإليديولوجي على القائم التعلم أشكال من شكل هو التعاوين التعلم
 جمموعات يف كأعضاء الطالب من عدد مع تعليمية إسرتاتيجية هو التعاوين التعلم
 على بجي اجملموعة، مهام استكمال عند القدرة. من خمتلفة مستويات ذات صغرية
 املوضوع. لفهم البعض بعضهم ومساعدة مًعا العمل الطالب جمموعة يف عضو كل
 اجملموعة يف دقاءاألص أحد يتقن مل إذا مكتمل غري التعلم إن يُقال التعاوين، التعلم يف
 04الدرس. مادة
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 أو العمل يف مًعا أوسلوك كسلوك الفهم على التعاوين التعلم منوذج حيتوي 
 أو شخصني من يتكون جمموعات، يف منظم تعاون يف أقرانه من 24 بني املساعدة
 05األعضاء. بني باملشاركة بشدة العمل جناح يتأثر حيث أكثر
 يادةز  إىل أخرى، أشياء بني من التعاوين، التعلم استخدام يؤدي أن ميكن 
 بني قاتالعال يطور أن ميكن إجيايب تأثري له يكون أن وأيًضا الطالب حتصيل
 التعلم يسري .الذات احرتام وزيادة األكادمييني، يف الضعفاء زمالئه وقبول اجملموعات،
 من كل ية،الدراس الفصول أنواع مجيع على تطبيقه وميكن جيد بشكل التعاوين
 مبستوى لفصولل وحىت اخلاص التعليم وفصول املوهوبني، لألطفال اخلاصة الفصول
 اتذ ملتجانسة غريا الفصول يف خاص بشكل مطلوبة وهي الذكاء، من متوسط
 00.منالقدرة خمتلفة مستويات
 التعليم وذجمن ل تعريف التعلم منوذج أن استنتاج أعاله،ميكن الشرح بناًءعلى
Course Review Horay الطالب هتمي حبيث ممتعة جتربة يوفر مجاعي تعليمي منوذج هو 
 .التعلم يف باملشاركة
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 Course Review Horayمزايا منوذج التعلم  .0
 :هي Course Review Horay  مزايا منوذج التعلم
 ه.في املشاركة على هشجيعيالطالب   ، لالهتمام مثرية .أ
 .ه اللعبفيألن  غري ممل يف التعليم .ب
 . لتعلميف ا الطالب محاسا يستد .ج
 .التعاون يف عملية الطالبيدرب  .د
 Course Review Horayضعف منوذج التعلم  .2
 ضعف، منها:النقاط له باإلضافة إىل املزايا املذكورة ، 
 .للغش الطالب فرصة هناك .أ
 درجات لديهم اجلاهلون الطالب و طونيالنش الطالب .ب
 01.متساوية
 Course Review Horayالنموذج  التعلم خطوات .4
 اما خطوات هذا النموذج هي: 
  .حتقيقها املراد الكفاءات املعلمخيرب  .أ
 .اليت سيعلمه املواد املعلميعرض  .ب
 .واإلجابة للسؤال الفرصة الطالب املعلميعطي  .ج
                                                          






 مربعات 9املعلم كل فرقة ان يصنع  ُيطلب ، الطالب الفهم الختبار .د
 كلل مربعتا يناسب باسئلة اليت يعده املعلم. 05مربعتا او  00او 
  .طالب كل لذوق وفًقا بأرقام يوضع رقم صندوق
 إلجاباتا بكتابة الطالب ويقوم عشوائي بشكل األسئلة املعلم يقرأ .ه
مث يضعها يف املربة وفقا لرقم السئال الذي يذكره املعلم مث يناقشون 
 (√) العالمة يعطي ، اصحيحت ةاإلجابت كان إذا. العجابة مباشرة
 . ( (xاخلاطئة العالمة ة خطأ, يعطياإلجابت كان إذاو 
 أو "حوري" يصرخوا أن( √) عالمة على حصلوا الذين الطالب .و
  .أخرى صرخا
 مت اليت لإلجابات الصحيح العدد من الطالب درجات احتساب يتم .ز
 .عليها احلصول
 08.اخريا, خيتم املدرس الدرس .ح
 
 نتيجة التعلمالفصل الثاني : 
 تعريف التعلم .0
                                                          





لتعليم عن ، يقول بعض خرباء اكعملية تسمح للشخص بتغيري سلوكه  التعلم
علم هو التسوريابراتا كما ذكره محزة أن  التعليم، من بني أمور أخرى وفقالحدود 
عملية تنتج تغيريات متعمدة يف السلوك الكتساب معارف ومهارات وخربات جديدة 
 .جتاه أفضليف ا
ملية التعلم النفسي يعين عرباء آخرون وهم أمحدي وسوبرييونو أن اقرتح خ
جتارية يقوم هبا األفراد للحصول على تغيري جديد يف السلوك ككل نتيجة خلربة الفرد 
درس للعب يف ن يالتعلم"   Course Review Horay"يف منوذج  09.يف التفاعل مع البيئة
 .الوقت الذي تعلم
واء املعادلة هي أن التعلم واللعب على حد سيف املسرحية أيضا عملية التعلم. 
  .التغيريات اليت ميكن أن تغري املواقف واخلربات
وفقا ملعىن كلمة اللعب هو نشاط خاص  .ومع ذلك، بني اثنني من هناك فرق
فإنه  ،يف حني أن التعلم هو نشاط عام .لألطفال على الرغم من وجود البالغني أيضا
 .يوجد يف البشر من الوالدة وحىت املوت
ا أهداف تكمن اليت هل، الفرق بني التعلم واللعب هو أنشطة التعلم بطبيعتها
ذلك  يف حني خصص أنشطة اللعب إىل الوضع يف، يف فرتات الحقة، يف املستقبل
                                                          






دث ، عندما حيالرضا( يكمن يف املوقف الغرض من اللعب )املتعة، .الوقت فقط
علم أثناء ، وحنن نعلم: "التاالثنني قريبة جدا، فإن العالقة بني ومع ذلك .اللعبةنشاط 
 00اللعب" هو التأكيد على التعلم.
 تعريف نتيجة التعلم .ب
 يف اللغة، نتيجة التعلم تكونت من الكلمتني: النتيجة و التعلم. وكلمة النتيجة 
 حماولةالتعلم و  .السعيحيصل عليه بعد  عند معجم اللغة اإلندونسية الكبري هي ما
جتة عن وك أو الردود الناالسل ، أو معرفة لتغيرياحلصول على معلومات استخبارية
  .التجربة
درات ميتلكها التعلم هي قيستخلص أن نتيجة  ،ملذكورةا تعاريفبناًء على الف
 هاالطالب بعد التعلم، ويكون يف صورة القدرات املعرفية والعاطفية واحلركية اليت تسبب
 00.التجربة
ل إن نتائج التعلم هي تغريات من نتائج املدخالت الشخصية اقرأي آخر يُ ويف 
يف شكل حافز وتأمل يف النجاح واإلدخال من البيئة يف شكل تصميم حتفيزي وإدارة 
ال يؤثر بشكل مباشر على مقدار اجلهد الذي يكرسه الطالب لتحقيق أهداف 
اإلجناز التعليمي هو النتائج اليت  .وتسمى نتائج التعلم أيضا إجنازات التعلم .التعلم
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احلصول عليها يف شكل مرات ظهور تؤدي إىل تغيريات يف الفرد كنتيجة ونشاط يف 
 00.التعلم
 العوامل اليت تؤثر على نتائج التعليم .ج
 إىل هاتصنيف نميك ولكن كثرية أنواع من التعلم نتائج على تؤثر اليت العوامل
 .اخلارجية والعوامل الداخلية العوامل ومها، فقط جمموعتني
 
 العوامل الداخلية .أ
العوامل الداخلية هي العوامل اليت تأيت من داخل الفرد وميكن أن تؤثر على 
لعوامل ا، وهي:2العوامل الداخلية سوف تناقش يف يف مناقشة  .نتائج التعلم الفردية
 . وعوامل التعب، والعوامل النفسية، املادية
 .اواملتخّلف جسديّ  الصحة عوامل تشمل اليت املادية العوامل .0
، واالهتمام، واالهتمام، الذكاء تشمل اليت النفسية العوامل .0
 .واالستعداد، والنضج، والدافع،  واملوهبة
  .والروحاين اجلسدي التعب اإلرهاق تشمل عوامل .2
 العوامل اخلارجية .ب
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ا: العوامل البيئية ، ومهعلى التعلم إىل جمموعتني يت تؤثرميكن تصنيف العوامل ال
 .واالجتماعية والعوامل البيئية غري االجتماعية
درسة ئة االجتماعية للمتتكون عوامل البيئة االجتماعية من: البي .0
، والبيئة االجتماعية )املدرسون، اإلدارة، وزمالء الدراسة(
 .للمجتمع
عية، وعوامل ن: البيئة الطبيتتكون العوامل البيئية غري االجتماعية م .0
 02.مفيدة، وعوامل املواد الدراسية اليت يتم تدريسها للطالب
 إطارة التفكير:  لثالفصل الثا 
يف عملية التعليم، هناك نشاطان و هي أنشطة املدرس و أنشطة الطالب. يف 
عملية التعليم جيب على املدرس أن حيامل جعل الطالب نشيطني حبيث يكون هلم 
تأثري جيد على الطالب، من املثال يف شكل حتقيق األهداف التعليمية املرجوة يف 
 شكل حتسني نتائج للطالب. 
و تأثريها  Course Review Horayالبحث هو منوذج يف هذا البحث، موضوع 
 يف تعلم اللغة العربية. أما إطار التفكري معىن الباحثني هي كما يلي :
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وذج من قياس نتائج تعلم الطالب قبل تطبيق
 Course Review Horayالتعلم 
 Course Review Horayتطبيق منوذج التعلم 
منوذج  تطبيق  قياس نتائج تعلم الطالب بعد








 وتصميمه البحث نوعالفصل األول : 
، فإن نوع البحث الذي سيتم ا إىل املشكالت اليت متت دراستهاستنادً إ 
 .هو التصميم التجرييبستخدامه يف هذا البحث إ
الكمية هي طريقة تؤكد اجلوانب  األساليب الكمية. البحث ستخدم هذي
لكمية ، فإن األساليب اإىل جانب ذلك املوضوعية للقياس يف الظواهر االجتماعية.
 04هي أيًضا طريقة مت استخدامها لفرتة طويلة حبيث مت تناقضها كطريقة للبحث.
دم يف هذا ، تصميم البحث املستخألن هذه الدراسة تضمن حبثًا جتريبًيانظًرا 
 البحث هو تصميم االختبار القبلي البعدي جملموعة واحدة.
 
 
 (91:0005 إمزير، : ) األصل
 : أين
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:   O1           شكل يف العالج قبل أجريت اليت االختبارات تعطى) القبلي االختبار 
 .( املزاوجة التطبيق
X       :املزاوجة املتعلمى تطبيق 
2O   :شكل يف العالج بعد أجريت اليت االختبارات البعدى )تعطي االختبار 
 .(  املثال املزاوجة تطبيق
 البحث موقع: الفصل الثاني 
 .نوبيةوالية سوالويسي اجل جواااحلكومية بو  الثانوية  البحث يف مدرسة قعمو 
 والعينة المجموع الكلي :الفصل الثالث
 اجملموع الكلي .0
 صفات هلا موضوعات/  كائنات من تتكون تعميم منطقة هي اجملموع الكلي
 وكان 05.استنتاجات استخالص مث لدراستها الباحثة حددها معينة وخصائص
 لثانوية ابع يف مدرسة السا لفصلا طالب مجيع رسالةال هذه يف اجملموع الكلي
 طالبا. 000 وكان عددهم جواااحلكومية بو 
 
 المجموع الكلي  6.2الجدول 
                                                          





 الرقم فصل أجناس مجموع
L P 




 سابع )ب(فصل الال 01 01 10
 سابع )ج(فصل الال 1 21 21
 الفصل السابع )د( 1 21 21
 مجموعال 13 01 011
 
 العينة .0
بة موضوع ليكونوا مبثا اجملموع الكليالعينة عبارة عن جمموعة صغرية متثل 
البحث. أخذ العينات هو عملية اختيار وحتديد نوع العينة وحساب حجم العينة 
لفصل ا طالب الذي سيكون موضوع البحث أو موضوعه. العينة يف هذا البحث هي
 .طالبا 00 همعدداحلكومية و  الثانوية  مبدرسة السابع
 هأدواتجمع البيانات و :  :الفصل الرابع








عملية  لقياس املستخدمة التمارين أو األسئلة من سلسلة عن عبارةختبار اال
واإلختبار   pre-test))القبلى  اإلختبارعلى  تشتمل اليتبنموذج املزاوجة  مالتعلي
 ويتم كال االحتباران باألسئلة التحريرية.    . (post-test)البعدي
 توثيقال .0
 فوظاتواحمل السجالت إىل النظر خالل من ما شيء ملعرفة وسيلة هو التوثيق
 ىعل للحصول الوثائق استخدام يتم 00.حبثه تتم الذي بالشخص املتعلقة واملستندات
 .جوااو احلكومية ب الثانوية بع يف مدرسة الساالطالب لفصل  ودرجات أمساء قائمة
 البحث إجراءات :الفصل الخامس
 ملعلوماتا عن البحث خالل من البدء هو به القيام سيتم الذي البحث إجراء
 .ثيحب كموضوع استخدامه سيتم الذي املكان يف املوجودة األولية احلالة ومعرفة
، عداداإل مرحلة: وهي، رئيسية ثالث مرحالت من البحث هذا يتكون، عام بشكل
 .التقييم ومرحلة، التنفيذ ومرحلة
 اإلعداد مرحلة .0
 :الاجمل هذا يف املطلوبة األشياء بإعداد أوالً  الباحثة تقوم، املرحلة هذه يف
 .موقع البحث إىل وتقدميه تصريحال إنشاء .أ
 .به املعمول للمنهج وفقا التدريس برنامج إعداد .ب
                                                          





 تهاصح من للتحقق اختبارها مت اليت البحث أدوات تطوير .ج
 االكتمال من وغريها وموثوقيتها
 التنفيذ ومرحلة .0
 والذي،  ةاملدرس يف البحث عند تطبيقها سيتم مرحلة هي التنفيذ مرحلة
 :هي التنفيذ مرحلة .البيانات مجع يف الباحثني سيساعد
 Courseالتعلم  منوذج تطبيق قبل للطالب االختبارات تقدمي .أ
Review Horay 
 التجرييب الفصل إىل Course Review Horayالتعلم  مثال تطبيق .ب
 مسبًقا. احملدد
 Courseالتعلم  منوذج تطبيق بعد الطالب إىل االختبار أعاد .ج
Review Horay. 
 التقييم ومرحلة .2
 ..بالطال تعلم نتائج كقيمة حتليلها ليتم للبيانات حتليل إجراء
 البيانات تحليل تقنيات :الفصل السادس 
، منط إىل تنظيمهاو ، البيانات ترتيب لرتتيب عملية عن عبارة البيانات حتليل





 إىل املساعدة لتقدمي حماولة ويف البيانات تقرتحه ملا وفًقا فرضية وصياغة املوضوع على
 .والفرضية املوضوع
 تقنية حتليل البيانات املستخدمة من قبل الباحثة هي تقنية التحليل الكمي،إن 
حيث يقوم الباحثة جبمع البيانات اجملمعة، و معاجلمة البيانات واستخالص النتائج 
 من البيانات ووصف أو اإلبالغ عما حدث يف موقع البحث.
 خطوات حتليل البيانات كما يلي:
 .يتم تصنيف البيانات اليت يتم مجعها وفرزها وفًقا لنوع البيانات . 0
، حيث تعترب البيانات البيانات األساسية املرتبطة مباشرة حدد البيانات. 0
 .باملشكلة واليت تدعم البيانات فقط
مراجعة ودراسة ودراسة أكثر يف البيانات مث تفسري البيانات إلجياد حلول . 2
 .يف الدراسة للمشاكل اليت أثريت
 (statistik deskriptif) التحليل الوصفي اتتقني .0
أساليب التحليل الوصفية وهي تقنيات حتليل البيانات املستخدمة لوصف 
البيانات من البحوث امليدانية باستخدام طرق معاجلة البيانات وفًقا لطبيعة البيانات 





 .باستخدام املساعدة اإلحصائية الوصفية ، وذلك هبدف اإلجابة على بيان املشكلة
 :خطوات جتميع بيانات الرصد هي كالتايل
 :إنشاء جدول توزيع تردد مع اخلطوات التالية
 : البيانات ناقص أصغر البياناتحتديد نطاق من القيم، اليت هي أكرب .أ
R = Xt – Xr 
 مالخصات :
 R نطاق القيمة=     
 Xt  أكرب البيانات= 
أصغر البيانات=   Xr 
 حيدد العديد من فئات الفاصل الزمين .ب
K = 1 + (1،1)  log n 
 مالخصات :
الطبقة الفاصل=   K 
عدد الطالب=   n 










طول الطبقة الفاصل=   p 
نطاق القيمة=  R 
الطبقة الفاصل=  K 
حساب املتوسطات د.  




  X= متوسط 
 Fi= الرتدد
 Xi               = 01نقطة املنتصف    
الحنراف املعياريه.   
                                                          
، State University Of Makassar Press ؛ مكاسر:0سيت )  ,Dasar Statistik-Dasar  محمد أريف تيرو،29 













 SD االحنراف املعياري=  
 Fi تردد = 
 xi نقطة منتصف التصنيف=  




 𝑥 1111 P = 
 مالخصات :
النسبة املئوية=   P 
لرتدد الذي يتم السعي للحصول عليه=   F 
عدد العينات املستجيبة=   n 







                                                          
 .21(، ص. Raja Grafindo،2111)جاكرتا : ، Statistik Pendidikanانس سوديجونو،  28 
 .21، ص. Statistik Pendidikanانس سوديجونو،  25






 S2 = تباين عينة الصف 
 xi  = الطبقة الفاصل
 fi = الرتدد مناسب   
  N  = الكثري من البيانات 
 ((Statistik Inferensial حصائية تفضيليةاإل .0
ألغراض اختبار الفرضيات، يتم أواًل االختبار األساسي، أي اختبار الوضع 
 الطبيعي واختبار جتانس التباين.
 (Uji Normalitas Data) اختبار البيانات الطبيعية .أ
 االختبار الطبيعي هو اخلطوة األوىل يف حتليل البيانات على وجه التحديد. 
يستخدم اختبار الوضع الطبيعي ملعرفة البيانات، سواء كانت البيانات 
املستخدمة  chi-Kuadrat لالختبار، يتم صياغة صيغة املستخدمة موزعة أم ال.
 :على النحو التايل














                  =   2قيمة عدد Kuadrat-chi     





 kE =  تردد التوقعات  
   K =  عدد الفصول  
يتم احلصول على  2حيث  2 hitung  ≥ table 2معايري االختبار العادي إذا 
 α = 2020.20على مستوى كبري   dk =)2-) (b2-(kمع  2اجلدول من القائمة 
 اختبار التجانسب. 
اختبار فرضية متجانسة هو فرضية اختبار ما إذا كانت عينة واحدة مع عينة 
 اختالفًا كبريًا أو ما إذا كانت هناك عمودينأخرى لديها معادلة )متجانسة( وال تظهر 






   :مالحظات
  = 𝑆0b  varians الكبري   
= 𝑆0𝑘  varians الصغري 
فإن التباين ،  F-tabelأكرب من F-hitung شرط اختبار التجانس هو إذا كان
فإن التباين  F-tabel أصغر من F-hitung ليس متجانسًا والعكس صحيح، إذا كان
 .يكون متجانساً 
 اختبار الفرضية .ج
 :حتديد صيغة الفرضية(. 0
                                                          
؛ جاكرتا: بومي أكسارا، 1)سنيت  ,Statistik Inferensial)  2Pokok Materi Statistik -Pokok)إقبال حسنن، 11 





9H : منوذج التعلم Course Review Horay  ال تستخدم على حنو فعال لتحسني
 .نتائج التعلم للطلبة يف ماديت اللغة العربية
9H:  منوذج التعلم Course Review Horay  تستخدم بفعالية لتحسني نتائج تعلم
 .الطالب يف املواد العربية
 اخترب الفرضية(. 0
يستخدم التحليل اإلحصائي االستداليل الختبار فرضية البحث املقرتحة، 








: tاملعامل سعى 
: Md  الفرق بني االختبار القبلي وما بعد االختبارمتوسط (pre-test dan 
post-test) 
: N عدد املوضوعات 
db   :9ديسيبل حيددها-.N20  
من خالل نتائج الدراسة ، ميكننا معرفة ما إذا كان هناك تأثري كبري على نتائج 
 احلكومية نويةمدرسة الثا اللغة العربية للطالب الذين عوجلوا يف التعلم يف تعليم
 بواجوا. 
 
                                                          













 لمحة موجزة عن موقع البحث :الفصل األول 
 لمحة عن مدرسة الثانوية الحكومية بواجوا .2
 بواجوامدرسة الثانوية احلكومية :   اسم املدرسة
 099919199994:  إحصائيات املدراء
 : بولييت   قرية
 : بتومبنوا   مركز
 : واجوا   مديرية
 : عبد العزيز، س.ف د، م.أ  مدير مدرسة
 : أ  االعتماد
 شرتاكيا، و اإلسالميةملتفوقة املدارس، اجلودة، اإل:    رؤية
 حتسني االبتكار يف التعلم. 0:    بعثة





ن ا يف اجملتمع محث الطالب على ممارسة املعرفة مبكرً  .2
 ،الدعوة اإلسالمية ، تالوة اجمللس، حيث خطب اجلمعة
 .إخل
تثقيف األطفال مع الشخصية االجتماعية اإلسالمية  .4
 .والبصرية العاملية
 .إقامة تعاون جيد بني طالب املدارس واجملتمع .5
 حالة المعلم .0
، بتمكني العديد من منذ إنشائهاواجوا باحلكومية الثانوية مدرسة  قامت
مدرسة املعلمون يف  .املعلمني من أجل تعزيز وتطوير اإلمكانات التعليمية للطالب
ملواقف والسلوك ا مع كل قدراهتم تلعب دورا وتؤثر يف تغيريواجوا باحلكومية الثانوية 
 واملوقف العقلي.
الثانوية الحكومية مدرسة في  المعلمينقائمة بأسماء  1.2الجدول 
 بواجوا
 
 مادة وظيفة اسم رقم
0 Abdul Azis, S.Pd.I.,MA العقيد و االخالق مدير مدرسة 
0 Dra. Kamaria, MM العلوم الطبيعية نائب املناهج 





4 Sudarmin Safwan, S. Ag   التاريخ االسالمي 
5 Hj. Nurlelah, S. Ag., M. Pd  الفقهية 
0 Dra. Hj. Tajeriani  الرياضيات 
1 Fitriyani, S. Pd يةز اللغة اإلجنل مدرسة 
8 Sulhan, S. Ag., M. Pd اللغة العربية مدرسة 
9 Hj. Sumiati S, S. Ag الرياضيات مدرسة 
00 Hariyani P, S. Pd اللغة اإلندونسية مدرسة 
00 H. Jumardin, S.Ag., M.Pd.I العلوم االجتماعية مدرس 
00 Hj. Evi Ekawati, S. Ag القرآن واحلديث مدرسة 
02 Musjaya, SE العلوم االجتماعية مدرس 
04 Hj. St. Aisyah, S. Ag العقيد و االخالق مدرسة 
05 Amintar, S.Pd.I., M.Pd قراءة القران مدرس 
00 Rosmini Said, ST., M.Pd قراءة القران مدرسة 
01 Kaderia S, S. Sos الرياضيات مدرسة 
08 A.Eka Febriati, S. Pd. يةز اللغة اإلجنل مدرسة 
09 Muh.Murdiwan, S. Pd اللغة اإلندونسية مدرس 
00 Risnal, S. Pd اللغة اإلندونسية مدرس 








الذين شاركهم املدرسون يف عملية التعليم الفعالة. فالطالب ينمون  الطالب 
جسدا وروحا للوصول إىل هدف التعليم عرب املؤسسات التعليمية. ملعرفة أحوال 
ميكننا االطالع  0009-0000للعام الددراسي واجوا باحلكومية الثانوية مدرسة 
 إىل اجلدول اآليت : 
 
البط عدد افصوا السنة الدراسية رقم  
 مجموع طالبة طالب
9 0995/0994 94 069 095 654 
 
0 0994/0999 98 069 095 688 
1 0994/0999 91 069 095 519 
6 0999/0998 09 019 915 584 
5 0998/0991 09 161 069 519 
       4 0991/0909 09 019 161 589  
 





ة، مرافق جيدة كافية لدعم عملية التعليم املرحي واجواباحلكومية الثانوية درسة إن مل  
  وهي كما يلي:
 مرافق المدرسة  1.6الجدول 











 غرفة مدير املدرسة
 الفصول
 غرفة املدرسني
































من  حثةالباا هتاليت حدد ت البحثهي إجابات ملشكال بحثال انتائج هذ
املشكلة و  ،يفالوص التحليلتستخدم الباحثة املشكلتني األوىل والثانية  يف .قبل
فرضيات اليت مت الالجابة التحليل اإلحصائي االستنتاجي  تستخدم الباحثةالثالثة 
 .وضعها
  يصفو ال تحليلال .2
يف مدرسة  لنتائج التعلم لطالب الصف السابعنتائج التحليل الوصفي   (أ
 Course دريسهم قبل استخدام منوذج التعلمالذين مت تالثانوية احلكومية بواجوا 
Review Horay . واجوامدرسة الثانوية احلكومية ببناًء على البحث الذي مت إجراؤه يف 
 .على طالب الصف السابع
 كما يلي : Pre-Test يفصلنتائج التحليل اإلحصائي الو 
 فصلحساب نطاق ال (أ
R  =  نتيجأصغر ال -  نتيجةأكربال  
     = 08 -45 
     = 25 
 حساب عدد الفصول  (أ
𝐵𝐾      =  9 +  1,1 log 𝑛 





= 0 + (2,2 x 0,24)  
= 5, 40   









=  9 
 عدلحساب امل (ج






= 00،54   
    حساب االحنراف املعياري (د
𝑆𝐷 = √

















   = √999.80 
    = 99,18 













0 = 16.9 
𝑆9 = √16.9 
 𝑆9 = 9.84  
 معامل التباين (و
Kv =  
𝑆𝐷
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑥 111  
     = 
11,18
61,92 𝑥 111 
     = 16،86 % 
-Pre)من االختبار القبلي ى قصأ أن درجات ظهر، السابقة بناءً على اجلدول
Test)  لب بأكمله اكتساب الطا نتيجةهو  املعدل. 45 دىنأ درجات و 80 هو
 . 00،54اختبار نتائج التعلم   اتدرجفمعدل  مة على عدد الطالب،مقسّ 
االحنراف املعياري الكبرية والتغريات  نتيجة، هناك باإلضافة إىل ذلك





نتائج اختبارات  نماليت مت احلصول عليها  النتائجالتباين هو مقياس لتنوع . 00,28
أو ميكن ، Course Review Horay التعلم اليت مت احلصول عليها قبل تطبيق منوذج التعلم
عامل التباين هو أن م القول أيًضا أن التباين هو االحنراف املعياري الرتبيعي. يف حني
صغر  ، حيث أنه كلما كان معامل التباين أئوية للمعاملة املتساوية املعطاةالنسبة امل
 ن البالغة معامل التباي نتيجةكلما وزعت املعاملة بالتساوي على كائن مع اكتساب 
% 00,80. 




29-91 2 18 
91-99 2 5 
96-61 9 11 
61-69 1 9 
66-91 1 9 
91-99 9 21 
96-81 2 5 






لوا على أعاله أن أولئك الذين حص االختبار املسبقيوضح جدول توزيع الرتدد ونسبة 
هو  55-50، فاصل القيمة  ٪08أشخاص بنسبة  4هم تكرار  50-45فاصل قيمة من 
 ٪20األشخاص بنسبة  1، أي تكرار  00-50، فاصل القيمة  ٪9تكرار شخصني بنسبة 
،  10-00، فاصل القيمة  ٪5، أي تكرار شخص واحد بنسبة  05-00، فاصل القيم 
أشخاص بنسبة  5، أي تكرار  15-10، فاصل القيمة  ٪5واحد بنسبة أي تكرار شخص 
  .٪9شخص بنسبة  0أي تواتر  80-10، فاصل القيمة  02٪
 ابعالس فصللتعلم اللغة العربية لطالب ال الرسم البياني  1.2الشكل
 
  










47,5 53 58 63 68 73 78






 Course Review Horay ذج التعلمو تطبيق منجتربة تأثري  (ب
أربع  Course Review Horay ذج التعلمو تطبيق منقمت بتجربة تأثري  
لقاءات. يف اللقاء االولو قمت بالتعارف و قدمت اختبار قبلي مباشرا. و بعد 
. و يف اللقاء  0،54ما راجعت ورقة االجابة , وجدت ان احلساب املعدل 
فرقات  4و اقسم الطالب اىل  Course Review Horay ذج التعلمو منالثاين أطبيق 
طيهم القراءة. جيرب هبا الطالب لفهم حمتويات نص القراءة. مث صغرية, و اع
أجابو األسئلة. وكذالك يف اللقاء الثالثة و اللقاء الرابع. قدمت باختبار بعدى 
 .11،5و احلمد هلل كان احلساب املعدل يزيد 
مدرسة  يف نتائج التحليل الوصفي لنتائج التعلم لطالب الصف السابع  (ت
علم استخدام منوذج الت بعدالذين مت تدريسهم  بواجواالثانوية احلكومية 
Course Review Horay . ية مدرسة الثانو بناًء على البحث الذي مت إجراؤه يف
 على طالب الصف السابع احلكومية بواجوا
 كما يلي : Post-Test يفصلنتائج التحليل اإلحصائي الو 
 فصلحساب نطاق ال (أ
R  =  نتيجةأصغر ال -  نتيجةأكربال  
     = 95-00 
     = 25 





𝐵𝐾      =  9 +  1,1 log 𝑛 
= 0 + 2,2 log (00) 
= 0 + (2,2 x 0,24)  
= 5, 40   









    = 9 
 عدلحساب امل (د







 = 99،9 
    حساب االحنراف املعياري (ه
𝑆𝐷 = √

















   = √9,958 
  = 9,06 













0 = 16,99 
𝑆9 = √16,99 
 𝑆9 = 5,86  
 معامل التباين (ز
Kv =  
𝑆𝐷
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑥 111  
= 
1,22
99,9 𝑥 111 
= 1،11 % 
التعلم  اختبار نتائج منالقصوى  نتيجةأن ال ظهر، على اجلدول أعاله اعتمادا
ينما ب. 95هي  Course Review Horayالتعلم  منوذجليت مت احلصول عليها بعد تطبيق ا
م احلد األدىن هو أدىن للطالب يف االختبار التحصيلي بعد تطبيق منوذج التعل نتيجة
Course Review Horay  ة ملب بأكمله مقسّ اكتساب الطا نتيجةهو  عدلمل. 00هو





، هناك أيًضا قيم االحنراف املعياري الكبرية والتغريات ومعامل اإلضافة إىل ذلك
الذي  يجةنتال معدلمستوى توزيع  فصلاالحنراف املعياري هو مقياس ي .االختالف
ج لتباين هو مقياس لتنوع القيم اليت مت احلصول عليها يف اختبار نتائ .0,04يساوي 
، أو ميكن القول أيًضا أن  Course Review Horayالتعلم بعد تطبيق منوذج التعلم 
. يف حني أن معامل 5,84التباين هو االحنراف املعياري الرتبيعي الذي يساوي 
كون معامل التباين ، حيث ياملمنوحة للفئةالتباين هو النسبة املئوية للمعاملة املتساوية 
التباين  معامل نتيجةأصغر كلما زادت املعاملة املتساوية للكائن مع احلصول على 
 .0,20البالغة ٪
  Post-Test  توزيع التردد 1.7الجدول 
 
Interval fi  
Persentase (%) 
61-69 2  5 
66-91 1  9 
91-99 9  21 
96-81 9  11 
81-89 2  18 
86-51 2  5 
51-59 1  9 






ا على أعاله أن أولئك الذين حصلو  بعد االختباريوضح جدول توزيع الرتدد ونسبة ما    
، أي  10-00، فاصل القيمة هو  ٪9هم تكرار شخصني بنسبة  05-00فاصل قيمة من 
األشخاص بنسبة  5هو تكرار  15-10، فاصل القيمة  ٪5تكرار شخص واحد بنسبة 
-80، فاصل القيمة  ٪20أشخاص بنسبة  1، أي تكرار  80-10، فاصل القيم  02٪
، أي تكرار شخصني  90-80، فاصل القيمة  ٪08أشخاص بنسبة  4، أي تكرار  85
 .٪5أي معدل تكرار شخص واحد بنسبة  95-90، فاصل القيمة  ٪9بنسبة 





يف   البيانات










62,5 68 73 78 83 88 93






 فصللطالب ال post-test  و pre-test  يفصلنتائج اإلحصاء الو  1.8الجدول 
  السابع
حصائيةاإل  النتيجة اإلحصائية 
Pre-test Post-test 
 00 45 أصغرالنتيجة
 95 80 أكربالنتيجة
 11,5 00,54 املعدل
 0,04 00,28    االحنراف املعياري
 :مالحظة ما يليبناًء على اجلدول أعاله ، ميكن 
 السابع فصللل  Pre-test  (أ
لم يف الفصل ذج التعالدرجة القصوى اليت مت احلصول عليها قبل تطبيق منو 
الدرجات اليت مت  معدلبينما  45حني أن أقل درجة هي  يف ،80السابع هي 
 .00,28مع احنراف معياري قدره  00,54احلصول عليها هو 
 السابع للفصل  Post-test  (ب
هي  عد العالج يف الفصل السابعالقصوى اليت مت احلصول عليها بالدرجة 






يق نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع قبل و بعد تطب اختالفات (ج
 النموذج الزاوجة.
 Course Reviewلتطبيق منوذج ي هل ، وهةالثالثلمشكلة رّدا لهذا القسم  يأيت
Horay ة الثانوية ميذ الفصل السابع يف مدرسى نتائج تعلم اللغة العربية لتالأثر عل
للقيام و  .التحليل املستخدم هو التحليل اإلحصائي االستنتاجيجوا. ابو احلكومية 
األساسي أوالً مبا ار إىل االختب حيتاج ،صائي استنتاجي يف اختبار الفرضيةبتحليل إح
 .يف ذلك اختبار احلالة الطبيعية واختبار التجانس
 تحليل استنتاجي .0
 ةاختبار الطبيعي .أ
يلة تعلم حصيهدف اختبار احلالة الطبيعية إىل حتديد ما إذا كانت نتيجة 
فرضية اختبار احلالة  .من السكان موزعة بشكل طبيعي اللغة العربية للفصل السابع
 :يليالطبيعية هي كما 
 سيج كان إذا عادًة، السكان توزيع يتم=  (H1) ريةفصلال الفرضية
 سيج كان إذا طبيعي، بشكل املوزع غري السكان عدد=  (H1) البديلة الفرضية
 رنامجب نتائج التعلم باستخدام الطبيعي المستوى اختبار: 1.22 جدولال
SPSS السابع فصل في 
 
 مالخصات .K-Sz Sig فصل السابع





 طبيعي 0,021 0,058 بعد تطبيق
 بامللحق املرفق 00 اإلصدار SPSS باستخدام املعاجلة نتائج إىل استناًدا
لنتائج تعلم قبل  Kolmogorov-Smirnov من واحدة عينة اختبار بيانات بتحليل اخلاص
 α لـsig. = 0،219 نتيجة على احلصول يتم ، Course Review Horayتطبيق منوذج 
ائج تعلم لنت البيانات حتليل نتائج أن حني يف. sig. > α إىل هذا يشري ،0،005 =
 = α لـ0،548=  .سيج نتيجة على ، Course Review Horayقبل تطبيق منوذج 
يتم  ،وهذا يعين درجة نتائج تعلم اللغة العربية للطالب للفصل السابع. 0،005
 توزيعها بشكل طبيعي.
 اختبار التجانس .ب
مت إجراء اختبار التجانس ملعرفة ما إذا كانت البيانات من الفصل السابع قبل 
متجانسة أم ال. فرضية اختبار التجانس  Course Review Horay وبعد تطبيق منوذج
 هي كما يلي:
 tabelF ˂hitungF نتيجة متجانسة، جمموعة= ( _1H) ريةفصلال الفرضية
 tabel> F hitungF عدد ،املتجانسني غري السكان= ( _1H) البديلة الفرضية
 التجانس اختبار بيانات: 1.20 الجدول 
Fhitung Ftabel Sig. مالخصات 





 باستخدام بالطال لدى العربية اللغة قدرات جتانس اختبار نتائج إىل استناًدا
 احملسوبة F نتيجة تبلغ ،IBM SPPS ـب اخلاص SPPS برنامج من 00 اإلصدار برنامج
 ددع نتيجة أن إىل البيانات هذه نتائج تشري(. ٪5) 0,05 خطأ مبعدل 0،201
F نتيجة من أصغر Ftable (عدد F ≤ Ftable.) 
 إىل استناًدا ةواحد إحصائية باختيار أيًضا تفسريه ميكن ذلك، إىل باإلضافة
 أكرب يهاعل احلصول مت اليت األمهية نتيجة كانت إذا ،(الوسط أساس على) الوسط
 ذاإ بالعكس والعكس ،(متجانسة) نفسه هو عينة كل تباين يكون ،0,05 من
 ليست) نفسها هي ليست عينة كل بني الفرق 0,05 من أصغر األمهية نتيجة كانت
 نتيجة لىع يف نتائج تعلم التباين حصل ، االختبار جدول إىل استناًدا (.متجانسة
 العينة نفس هلما اخليارين أن يعين هذا. 0,000 وهي ، 0,05 من أكرب داللة
 (.متجانسة)
 الفرضيات اختبار .ج
يتم اختبار الفرضية ملعرفة ما إذا كانت البيانات من الفصل السابع قبل 
ختتلف اختالفًا كبريًا عن نتائج تعلم الطالب  Course Review Horayتطبيق منوذج 
 على اإلحصائية الفرضية صياغة يتم،  Course Review Horayبعد تطبيق منوذج 
  :التايل النحو
 < األمهية ومستوى ، tabel˂ t  hitungt , كان إذا فرق، ال= ( 1H) ريةفصلال الفرضية





 ˂ األمهية ومستوى ، tabelt  > hitungt , كان إذا فرق، هناك=  (1H) البديل الفرض
 (sig >0،005  نتيجة) 0,05
 الفرضية اختبار بيانات: 1. 26 الجدول
thitung ttabel Sig. Keterangan 
 عند فرق 0،00 0،10 5،508
 IBM بـ اخلاص SPSS برنامج من 00 اإلصدار اختبار نتائج إىل استناًدا
SPSS، hitungt = 5،508 > tabelt = 0،10 0،005 حقيقي مبستوى =  α و= dk00، 
 قبول ويتم مرفوضة 1H مما يعين أن الفرضية ،1H الرفض منطقة يف  hitung t يكون حبيث
سيج.  نتيجة 4,00. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن ينظر إليه يف اجلدول H1 فرضية
هذا يدل على وجود اختالف كبري يف نتائج التعلم لطالب . 0,05 ˂ 0,00= 
نتائج  .Course Review Horayالسابع من اللغة العربية قبل وبعد تطبيق منوذج  فصلال
لديها درجة  Course Review Horayبية لدى الطالب بعد تطبيق منوذج تعلم اللغة العر 
 .Course Review Horayحصيلة تعّلم اللغة العربية أعلى من قبل تطبيق منوذج 
 
 نتائج بحث ال: ثالثالفصل ال
ا ويتم هذمن مناذج التعلم احلالية.  هو منوذج Course Review Horayمنوذج التعلم 





استخدام ب هو نتائج تعلم الطالب اليت يتم قياسها البحثهذه  منحد املتغريات أ
مدرسة  أنواع األسئلة يف الفصل السابع 4سؤااًل من  05أداة اختبار تتكون من 
 Course لممت إجراء اختبار نتائج التعلم قبل تطبيق منوذج التع لثانوية احلكومية بواجوا.ا
Review Horay  .نتيجةل، ميكن معرفة امن خالل اختبار نتائج التعلموبعد تطبيقه 
يف اليت حصل عليها الطالب وتصنيف هذه النتائج يف تصن نتيجةال معدلالقصوى و 
 .نتائج تعلم الطالب
 يل الوفصليالعالج باستخدام التحل القصوى اليت مت احلصول عليها قبل نتيجةلا
واستنادا إىل تصنيف نتائج التعلم، فمن املعروف . 00,54درجة  معدلمع  80هي 
ردد عدد ، ميكن أن ينظر إليه من أعلى تكافيةنتيجة املتعلمني هي يف فئة   معدلأن 
مع نسبة وصلت إىل  80-00و 05-50من الطالب اليت هي يف حدود عشرات 
20٪ 
 Courseاليت مت احلصول عليها بعد تطبيق منوذج التعلم  نتيجةاحلد األقصى لل
Review Horay  على  بناء .11,5درجة  عدلمب 95ي هو فصباستخدام التحليل الو
ميكن  .ةالطالب يف فئة كافي نتيجة معدل، من املعروف أن تصنيف نتائج التعلم
 85-10ر أكرب عدد من الطالب يف نطاق القيم مالحظة ذلك من خالل تكرا
  .٪50بنسبة 
 Courseيق منوذج بعد تطب كبري  تأثري أن هناك البحث الذي مت إجراؤه ةجيتظهر نت





حلصول عليها قبل اليت مت ا للنتائج عدلة للغاية فيما يتعلق باحلد األقصى واملحالصار 
، يتم التحليل يدويًا إلثبات ذلك .Course Review Horayوبعد تطبيق منوذج التعلم 
 من نتائج حتليل اختبار الفرضيات باستخدام الربنامج .SPSS وباستخدام الربنامج
SPSS versi 94 for windows  حصلت على أن الفرضية يف هذه الدراسة مت قبوهلا أو
 . إثباهتا
. =α 0،005  مع مستوى الداللة t -الختبار الفرضية تستخدم صيغة االختبار
ادة املتطلبات اليت جيب الوفاء هبا الختبار الفرضيات هي البيانات اليت يتم توزيعها ع
 املتطلبات اليت جيب الوفاء هبا الختبار الفرضيات هي البيانات .ولديها تباين متجانس
، قبل اختبار الفرضيات ، يتم ذلكل .اليت يتم توزيعها عادة ولديها تباين متجانس
يهدف اختبار احلالة الطبيعية إىل  .إجراء اختبار احلالة الطبيعية واختبار التجانس أوالً 
ما يهدف اختبار ، بيننتائج التعلم العادية أم اللقة بمعرفة ما إذا كانت البيانات املتع
  .التجانس إىل معرفة ما إذا كانت العينة جتيء من جمتمع متجانس أم ال
، يتم احلصول  Course Review Horayبناًء على نتائج التحليل قبل تطبيق منوذج 
وهذا يعين . < .α sigهذا يدل على ذلك ، α0،05= ل  sig=  0،51 .نتيجةعلى 
أن البيانات يسجل نتائج تعلم اللغة العربية من املتعلمني قبل تطبيق مناذج التعلم 
Course Review Horay حيث أن نتائج حتليل البيانات بعد  .موزعة بشكل عادي





وهذا يعين أن النتيجة من نتائج . < .α sig نتيجةهذه الوهذا يدل على ،  α=0،05 ل
 .يتم توزيعها عادة Course Review Horayتعلم اللغة بعد تطبيق منوذج التعلم 
بناًء على اختبار التجانس الختبار تشابه اثنني من الفروق ، يتم احلصول على 
يعين وهذا  .0،05 < 0،000او   α=5،00ل 0,000التجانس هو  sig .نتيجة
 .أن نتائج تعلم اللغة العربية للطالب تأيت من جمموعة متجانسة
 جة نتائج تعلمنتياختبار الفرضية لتحديد االختالفات يف  يأيت بعده
 نتيجةل،   Course Review Horayاللغة العربية قبل وبعد تطبيق منوذج التعلم5
 0 – 0= ) 0 نتيجة( ب٪5) 0,05عند مستوى اخلطأ  hitungt 5،508 املكتسبة
(0 dfl = K -    
2fd K =-) N00-0 ( =  00، املكتسبة نتيجةل tabelt 0،10لى أحكام معايري بناًء ع
 tabel< thitung  tذا و إ تقبل 𝐻0و   مرفوض 𝐻𝑂 إذن tabel> thitung  t إذا ،اختبار الفرضيات
 tabelt أكرب من hitungtنتيجة من نتائج حتليل بيانات ال. مرفوض 𝐻0 تقبل 𝐻𝑂ان إذ
حيث ميكن  t> t ht، ، ميكن أن نرى ذلكبناء على هذه النتائج .5،508  <0،10:
أي أن هناك اختالفات كبرية بني نتائج التعلم ، تقبل 𝐻0و   مرفوض  𝐻𝑂 أن يقال
لتالميذ الفصل السابع يف مدرسة  Course Review Horayقبل وبعد تطبيق منوذج 
 الثانوية احلكومية بواجوا. 
 اللغة علمت خمرجات حيسن أن ميكن" التعلم منوذج" أن االستنتاج ميكن لذلك
 سابًقا روفًامع كان الذي النموذج هذا تطبيق قبل ذلك إثبات مت. للطالب العربية





. 00,54 عليها احلصول مت اليت الدرجة ومتوسط 45 درجة أقل كانت بينما ، 80
 مت اليت ىالقصو  الدرجة أن املعروف من ،( االختبار بعد) النموذج هذا تطبيق وبعد









 اتخالصالالفصل األول :
 :ستنتاجات اليت مت احلصول عليها بناء على هذا البحث هياإل
ومية لطالب الفصل السابع يف مدرسة الثانوية احلك العربية اللغة تعلم نتائج .0
أن أعلى درجات نتائج  ُتظهر Course Review Horayبواجوا قبل تطبيق منوذج 
النتيجة أصغر و  80 هو  (Pre-Test)يف االختبار القبلي  التعلم مت احلصول عليها
 .00،54درجة اختبار نتائج التعلم ومعدل. 45
لثانوية احلكومية التالميذ الفصل السابع يف مدرسة  العربية اللغة تعلم نتائج .0
القصوى هي  النتيجةأن  ُتظهر Course Review Horayتطبيق منوذج  بواجوا بعد
 .11،5 معدل النتيجةمع و  00هي  احلد األدىن نتيجةينما ، 95
  𝐻𝑂 حيث ميكن أن يقال t> t ht، بناء على هذه النتائج، ميكن أن نرى ذلك .2
 ، أي أن هناك اختالفات كبرية بني نتائج التعلم قبل وبعدتقبل 𝐻0و   مرفوض







 اإلقترحاتالفصل الثاني : 
 :على النحو التايل ترتتب اآلثار، بعد إجراء البحث
صل يف الف من خالل تعليم اللغة العربية Course Review Horayاستخدام منوذج  .0
 تائج تعلمن نيسحت ، إلمكانيته من الثانوية احلكومية بواجوامدرسة من  سابعال
 .الطالب يف اللغة العربية
 يفيف جمال التعليم جعل هذا البحث مرجعا من مراجع أصحاب التخطيط  .0
 .الثانوية احلكومية بواجوامدرسة التعليم يف رفع جودة 
إكمال هذا البحث بيد الباحثني اآلخرين من ناحية خطوات التعليم، أو املادة  .2
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